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L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) coordina el Sistema d’informació
de Lesions i Accidents de Trànsit amb la finalitat de conèixer la magnitud i monitorar
l’evolució del nombre de persones lesionades per col·lisió de trànsit. Es va iniciar a
començament dels anys 90 i inclou diferents fonts com són les urgències hospitalàries,
els comunicats d’accident de Guàrdia Urbana de Barcelona, les morts informades per
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, el Registre de Mortalitat, i les enquestes de
salut.
En aquest informe es presenta informació sobre les col·lisions i les persones lesiona-
des per trànsit a Barcelona de l’any 2012, aixı́ com la seva evolució, a partir de l’anàlisi
del Registre d’Accidents i Vı́ctimes de Guàrdia Urbana de Barcelona. Es presenten
també indicadors tenint en compte com a denominadors el nombre d’habitants, de ve-
hicles censats, de quilòmetres de via, de quilòmetre recorreguts per vehicles a motor a
la ciutat, de desplaçaments que es realitzen per la ciutat i de passatgers-quilòmetres.
Els resultats es presenten en tres capı́tols. En el primer capı́tol es descriuen les prin-
cipals caracterı́stiques de l’accidentalitat a l’any 2012. Al segon capı́tol es mostra l’evo-
lució de le col·lisions, de les vı́ctimes i dels principals indicadors del l’any 2008 al 2012,
pel conjunt de col·lisions i per mode de transport. S’inclou a més el percentatge de can-
vi respecte a l’any 2008, que permetrà valorar el Pla de Seguretat Vial 2008-2012, i el
percentatge de canvi respecte a l’any 2011. Al tercer capı́tol es presenta per cada mode
de transport taules amb l’evolució dels indicadors pels anys 2002-2010. Finalment als
annexes s’inclou una nota metodològica i algunes dades complementaries. D’aquesta
manera es disposa en un únic document la informació disponible de tota la serie sobre
lesions i col·lisions a Barcelona.
Aquest any s’inclou per primer cop una estimació del nombre de morts a 30 dies tal
com requereixen les estadı́stiques internacionals, i s’estima el risc de lesió per trànsit
utilitzant com a denomidador d’exposició el nombre de passatgers-quilòmetres recor-
reguts. A més s’inclou informació especı́fica sobre l’accidentalitat dels taxis i de les
furgonetes. S’inclouen també mapes per districte, barri i per localitzacio puntual de les
col·lisions segons la xarxa viària.
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Principals resultats i conclusions
L’any 2012 es van produir a la ciutat de Barcelona 8.352 col·lisions de trànsit amb
vı́ctimes, que van tenir com a conseqüència 11.016 persones lesionades o mortes. Hi
va haver 10.986 persones lesionades (6.792 homes i 4.194 dones) i 30 morts (20 homes i
10 dones) durant les primeres 24 hores després de la col·lisió. S’estima que comptant a
30 dies després de la col·lisió s’haurien produı̈t 38 morts. Entre les persones lesionades
249 van patir lesions greus.
La mediana d’edat de les persones lesionades ha estat de 35 anys, (homes 35 i dones
34), mentre que en les defuncions ha estat de 44,5 anys en els homes i 54,5 anys en les
dones.
El 41,9% de les persones lesionades eren usuaries de motocicleta, el 11,5% de ci-
clomotor, el 27,4% de turisme, el 4,9% de bicicleta, el 3,1% d’autobús i el 10,7% via-
nants. Aquesta distribució varia per sexe. El 49,4% dels homes lesionats eren usuaris
de motocicleta, el 10,0% de ciclomotor, el 24,9% de turisme, el 5,7% de bicicleta, l’1,5%,
d’autobús, el 0,6% d’altres tipus de vehicles, i el 8,0% vianants. El 31,7% de les dones
lesionades eren usuàries de turisme, el 29,8% de motocicleta, el 14,0% de ciclomotor,
el 5,6% d’autobús, el 6,7% de bicicleta, el 0,4% d’altres vehicles, i el 14,8% vianants.
Pel que fa a les defuncions en homes, eren usuaris de motocicleta el 70,0%, usuaris de
ciclomotor el 5,0%, i vianants el 25,2%. En les defuncions de dones, el 70,0% eren via-
nants, y tres eren conductores de turisme, de motocicleta y ciclista respectivament.
Els vianants estaven implicats en el 14,5% de les col·lisions amb vı́ctimes, i repre-
sentaven el 10,7% del conjunt de les persones lesionades, el 27,2% de les persones lesi-
onades greus i el 40% de les persones mortes.
Les bicicletes estaven implicades en el 7,6% de les col·lisions amb vı́ctimes, i re-
presentaven el 4,1% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Els ciclistes
lesionats representaven el 4,9% del conjunt de les persones lesionades, el 4,3% de les
persones lesionades greus i el 3,3% de les persones mortes.
Les motocicletes estaven implicades en el 51,6% de les col·lisions amb vı́ctimes, i re-
presentaven el 29,1% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Les persones
lesionades usuàries de motocicleta representaven el 41,9% del conjunt de les persones
lesionades, el 51,6% de les persones lesionades greus i el 50,0% de les persones mortes.
Els ciclomotors estaven implicats en el 14,7% de les col·lisions amb vı́ctimes, i re-
presentaven el 7,7% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Les persones
lesionades usuàries de ciclomotor representaven l’11,5% del conjunt de les persones
lesionades, el 7,9% de les persones lesionades greus i el 3,3% de les persones mortes.
Els turismes estaven implicats en el 57,1% de les col·lisions amb vı́ctimes, i repre-
sentaven el 41,8% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Les persones
lesionades usuàries de ciclomotor representaven el 22,1% del conjunt de les persones
lesionades, el 3,6% de les persones lesionades greus i el 0% de les persones mortes.
Els taxis estaven implicats en l’1,3% de les col·lisions amb vı́ctimes, i representaven
el 6,1% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Les persones lesionades
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usuàries de taxi representaven el 3,3% del conjunt de les persones lesionades, el 2,2%
de les persones lesionades greus i el 3,3% de les persones mortes.
Les furgonetes estaven implicades en l’11,4% de les col·lisions amb vı́ctimes, i re-
presentaven el 6,1% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Les persones
lesionades usuàries de furgoneta representaven el 2% del conjunt de les persones lesi-
onades, l’1,4% de les persones lesionades greus i el 0% de les persones mortes.
Els autobusos estaven implicats en el 4,6% de les col·lisions amb vı́ctimes, i repre-
sentaven el 2,4% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Les persones lesio-
nades usuàries d’autobús representaven el 3,1% del conjunt de les persones lesionades,
el 0,7% de les persones lesionades greus i el 0% de les persones mortes.
Els camions estaven implicats en el 3,3% de les col·lisions amb vı́ctimes, i represen-
taven l’1,7% dels vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes. Les persones lesiona-
des usuàries de camions representaven el 0,2% del conjunt de les persones lesionades,
el 0,4% de les persones lesionades greus i el 0% de les persones mortes.
Segons el nombre de passatgers-km recorreguts, i prenent el turisme com a re-
ferència, el risc de tenir lesions per trànsit essent usuari de motocicleta és 14,8 vegades
superior, essent usuari de ciclomotor és 5,8 vegades, essent ciclista és 8,8 i com a via-
nant és 1,7 cops superior.
Globalment, l’any 2012 respecte del 2011, s’observa un augment en el nombre de per-
sones lesionades del 7,3% (6,8% en homes i 8,1% en dones), una reducció del 16,7% del
nombre d’homes morts, però un augment del 42,9% del nombre de dones mortes (7
dones al 2011 i 10 al 2012). El nombre de persones ferides greus augmenta un 14,2%.
Durant el mateix perı́ode, el parc de vehicles disminueix un 0,8%, el nombre de
desplaçaments en dia feiner en majors de 15 anys augmenta un 0,8%, i el nombre de
passatgers-km en dia feiner augmenta un 1,4%.
Segons els diferents denominadors d’exposició, s’observa que l’any 2012 respecte
del 2011 mostra un augment en tots els indicadors: nombre de vı́ctimes per 10.000
habitants un 6,9%, vı́ctimes per 100.000 vehicles-km 11,7%, vı́ctimes per 1.000 vehicles
censat 8,1%, vı́ctimes per 10.000 desplaçaments en dia feiner en majors de 15 anys 9,5%
i vı́ctimes per 100.000 passatgers-km 8,8%.
Segons el mode de transport, s’observa un augment en el nombre de persones lesi-
onades ciclistes del 45,7% (49,8% en homes i 36,5% en dones), d’ocupants de turisme
del 14,4% (del 11,8% en homes i del 17,9% en dones), d’usuàries de motocicleta del
6,6% (5,3% i 10,4% respectivament). Disminueix el nombre de passatgers d’autobús un
2,9%, tot i que augmenta en homes un 19,8%, però disminueix en dones un 10,4%. Es
redueix un 48,6% el nombre de vı́ctimes usuàries de camió. El nombre de vianants es
redueix un 3% (2,5% en homes i 3,2% en dones).
Després d’uns anys de reducció, el nombre d’homes i de dones lesionades augmenta
l’any 2012. Tal com marca el Pla Local de Seguretat Viària de Barcelona 2013-2018
cal continuar implementant intervencions dirigides particularment a la reducció del
nombre de persones lesionades més vulnerables, com són els vianants, els ciclistes, els
usuaris vehicles de dues rodes a motor.
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Capı́tol 1
Indicadors de lesions per trànsit a
Barcelona l’any 2012
1.1 Col·lisions, vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes i per-
sones lesionades l’any 2012
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Taula 1.1: Nombre de col·lisions, vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes, persones
lesionades o mortes, mesures d’exposició i indicadors de risc de lesió segons
diferents mesures d’exposició. Barcelona, 2012
N. de col·lisions amb vı́ctimes
N. de col·lisions amb vı́ctimes 8.352
N. de col·lisions amb vı́ctimes en dia feiner 6.973
N. de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes
N. de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes 16.311
N. de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes en dia feiner 13.664
N. de vı́ctimes
N. de persones lesionades o mortes 11.016
N. de persones lesionades o mortes en dia feiner 9.013
N. de persones lesionades o mortes en dia feiner majors de 15 anys 8.717
N. de persones lesionades lleus 10.737
N. de persones lesionades greus 249
N. de persones lesionades greus o mortes 279
N. de persones mortes a 24 h 30
N. de persones mortes a 30 dies 38
N. persones hospitalitzades a Barcelona per lesions per trànsit 836
Exposició
Habitants (Padró municipal a 1 de gener) 1.620.943
Veh-km anuals (dia feiner) 13.001.918
Parc de vehicles 968.332
Desplaçaments (dia feiner-majors de 15 anys) 6.693.907
Passatgers-km anuals (dia feiner) 27.514.510
Indicadors
Col·lisions per 10.000 hab. 51,5
Vı́ctimes per 10.000 hab. 68,0
Vehicles implicats per 10.000 hab. 100,6
Col·lisions per 100.000 veh-km 53,6
Vı́ctimesper 100.000 veh-km 69,3
Vehicles implicats per 100.000 veh-km 105,1
Col·lisions (dia feiner) per 1.000 vehicles censats 8,6
Vı́ctimes (dia feiner) per 1.000 vehicles censats 11,4
Vehicles implicats (dia feiner) per 1.000 vehicles censats 16,8
Col·lisions (dia feiner) per 1.000.000 desplaçaments 4,3
Vı́ctimes (dia feiner majors 15 anys) per 1.000.000 desplaçaments 5,3
Vehicles implicats (dia feiner) per 1.000.000 desplaçaments 8,3
Col·lisions (dia feiner) per 100.000 passatgers-km 25,3
Vı́ctimes (dia feiner) per 100.000 passatgers-km 32,8
Vehicles implicats (dia feiner) per 100.000 passatgers-km 50
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Taula 1.2: Nombre de persones lesionades o mortes, mesures d’exposició i indicadors de





N. de persones lesionades o mortes 6.812
N. de persones lesionades o mortes en dia feiner majors de 15 anys 5.367
N. de persones lesionades lleus 6.619
N. de persones lesionades greus 173
N. de persones lesionades greus o mortes 193
N. de persones mortes a 24 h 20
N. de persones mortes a 30 dies
N. persones hospitalitzades a Barcelona per lesions per trànsit
Exposició
Habitants (Padró municipal a 1 de gener) 769.492
Desplaçaments (dia feiner-majors de 15 anys) 3.478.141
Indicadors
Vı́ctimes per 10.000 hab. 88,5
Vı́ctimes (dia feiner majors 15 anys) per 1.000.000 desplaçaments 6,3
DONES
N. de vı́ctimes
N. de persones lesionades o mortes 4.204
N. de persones lesionades o mortes en dia feiner majors de 15 anys 3.263
N. de persones lesionades lleus 4.118
N. de persones lesionades greus 76
N. de persones lesionades greus o mortes 86
N. de persones mortes a 24 h 10
N. de persones mortes a 30 dies
N. persones hospitalitzades a Barcelona per lesions per trànsit
Exposició
Habitants (Padró municipal a 1 de gener) 850.347
Desplaçaments (dia feiner-majors de 15 anys) 4.393.597
Indicadors
Vı́ctimes per 10.000 hab. 49,4
Vı́ctimes (dia feiner majors 15 anys) per 1.000.000 desplaçaments 3,0
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1.2 Persones lesionades per trànsit segons mode de transport l’any
2012
Taula 1.3: Nombre de persones lesionades per trànsit segons sexe i mode de transport.
Barcelona, 2012
Sexe
Vehicle en el que circulava Home Dona Total
N % N % N %
Cotxe 1688 24,8 1331 31,7 3019 27,4
Motocicleta 3365 49,4 1251 29,8 4616 41,9
Ciclomotor 683 10,0 587 14,0 1270 11,5
Bicicleta 385 5,7 157 3,7 542 4,9
Autobús 103 1,5 233 5,5 336 3,1
Camió 19 0,3 0 0,0 19 0,2
Altres 17 0,2 17 0,4 34 0,3
Vianant 549 8,1 626 14,9 1175 10,7
Total 6809 100,0 4202 100,0 11011 100,0
Nota: Cotxe en aquest cas inclou també taxi i furgoneta
Figura 1.1: Nombre de persones lesionades per trànsit segons vehicle en el que circulava,
grup d’edat i sexe. Barcelona, 2012.
Homes Dones
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Vehicle en el que circulava Home Dona Total
N % N % N %
Cotxe 1677 25,3 1322 32,1 2999 27,9
Motocicleta 3244 49,0 1228 29,8 4472 41,7
Ciclomotor 669 10,1 579 14,1 1248 11,6
Bicicleta 376 5,7 154 3,7 530 4,9
Autobús 103 1,6 231 5,6 334 3,1
Camió 18 0,3 0 0,0 18 0,2
Altres 17 0,3 15 0,4 32 0,3
Vianant 512 7,7 587 14,3 1099 10,2
Total 6616 100,0 4116 100,0 10732 100,0
Ferits Greus
Sexe
Vehicle en el que circulava Home Dona Total
N % N % N %
Cotxe 11 6,4 8 10,5 19 7,6
Motocicleta 107 61,8 22 28,9 129 51,8
Ciclomotor 13 7,5 8 10,5 21 8,4
Bicicleta 9 5,2 2 2,6 11 4,4
Autobús 0 0,0 2 2,6 2 0,8
Camió 1 0,6 0 0,0 1 0,4
Altres 0 0,0 2 2,6 2 0,8
Vianant 32 18,5 32 42,1 64 25,7
Total 173 100,0 76 100,0 249 100,0
Morts
Sexe
Vehicle en el que circulava Home Dona Total
N % N % N %
Cotxe 0 0,0 1 10,0 1 3,3
Motocicleta 14 70,0 1 10,0 15 50,0
Ciclomotor 1 5,0 0 0,0 1 3,3
Bicicleta 0 0,0 1 10,0 1 3,3
Vianant 5 25,0 7 70,0 12 40,0
Total 20 100,0 10 100,0 30 100,0
Nota: Cotxe en aquest cas inclou també taxi i furgoneta
Taula 1.5: Percentatge de col·lisions, vehicles implicats i vı́ctimes segons mode de transport.
Barcelona, 2012
Vianant Bicicleta Moto- Ciclo- Turisme Taxi Furgo- Autobús Camió
cicleta motor neta
% % % % % % % % %
Col·lisions amb vı́ctimes 14,5 7,6 51,6 14,7 57,1 11,3 11,4 4,6 3,3
Vehicles implicats 8,1 4,1 29,1 7,7 41,8 6,1 6,1 2,4 1,7
Vı́ctimes
Persones lesionades o mortes 10,7 4,9 41,9 11,5 22,1 3,3 2,0 3,1 0,2
Persones lesionades greus o mortes 27,2 4,3 51,6 7,9 3,6 2,2 1,4 0,7 0,4















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 1.2: Taxa de vı́ctimes segons diferents indicadors d’exposió i mode de transport.
Barcelona, 2012
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1.3 Distribució segons districte i barri
Figura 1.3: Distribució del nombre de persones lesionades, vehicles-km recorreguts, taxa de
persones lesionades per 1000 hab. i raó de persones lesionades per 1000
vehicles-km segons districte. Barcelona, 2012
Persones lesionades o mortes Vehicles-km recorreguts
Taxa de persones lesionades o mortes per 10.000
hab
Raó de persones lesionades o mortes per 10.000
vehicles-km
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Figura 1.4: Distribució del nombre de persones lesionades segons mode de transport i
districte. Barcelona, 2012
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Figura 1.5: Distribució del nombre de persones lesionades o mortes i taxa de persones
lesionades o mortes per 10.000 habitants segons barri. Barcelona, 2012.
Total persones lesionades o mortes Taxa de persones lesionades o mortes per 10.000
habitants
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Figura 1.6: Distribució del nombre de vianants, ciclistes, usuaris de ciclomotor o
motocicleta, i usuaris de turisme lesionats per trànsit segon barri. Barcelona,
2012.
Vianants Bicicleta
Motocicleta o Ciclomotor Turisme
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1.4 Localització de les col·lisions a la xarxa viària











Evolució dels indicadors de lesions per
trànsit a Barcelona i percentatge de
canvi, 2008-2012




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2 Evolució dels indicadors de lesions per trànsit segons mode de


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Evolució dels indicadors de lesions per
trànsit a Barcelona, 2002-2010
3.1 Evolució dels indicadors de lesions per trànsit totals, 2002-2010
Figura 3.1: Evolució del nombre de persones lesionades segons vehicle en el que circulava.
Barcelona, 2002-2012.
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3.2 Evolució dels indicadors de lesions per trànsit segons mode de










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annex I - Nota Metodològica
La població d’estudi són les persones en desplaçament per Barcelona durant els anys 2002 al 2012.
S’han inclós les següents fonts d’informació:
• Les dades de col·lisions procedeixen del Registre d’Accidents i Vı́ctimes de la Guàrdia Urbana
de Barcelona, que proporciona informació exhaustiva de les circumstàncies de les col·lisions a
Barcelona.
• El nombre d’habitants i de vehicles censats a la ciutat, s’han obtingut a través de la web del De-
partament d’Estadı́stica de l’Ajuntament de Barcelona.
• L’estimació dels quilòmetres que els vehicles realitzen en dies feiners per la ciutat (veh-Km) ha es-
tat proporcionat pel Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. A partir d’aquesta
informació s’han estimat els quilòmetres que els passatgers realitzen en dies feiners per la ciutat
(passatgers-Km), multiplicant els veh-Km per l’ı́ndex d’ocupació dels vehicles. L’ı́ndex d’ocupa-
ció dels vehicles també ha estat proporcionat pel Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona.
• Una altra font de dades utilitzada ha estat l’Enquesta anual de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de
Barcelona des de l’any 2003 al 2012, realitzada per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
i l’Ajuntament de Barcelona. Permet obtenir una mesura d’exposició basada en la mobilitat a
partir del nombre de desplaçaments per la ciutat. La informació recollida fa referència a tots els
desplaçaments dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona majors de 15 anys, duts a ter-
me el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, (de dilluns a divendres no festius), excloent
els desplaçaments dels professionals del transport. L’enquesta recull informació de la mobilitat en
dia feiner. Per cada desplaçament es recull origen, destı́, motiu de desplaçament, mode de trans-
port, hora d’inici i durada dels desplaçaments. Per aquest estudi s’utilitzen els desplaçaments amb
origen i/o destı́ la ciutat de Barcelona, dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona. Un
desplaçament pot estar format per varies etapes, definides per cada mode de transport usat. Per
tant, al fer referència als desplaçaments realitzats a peu, en bicicleta, en transport públic, en cotxe
i en moto, en realitat son etapes de desplaçament.
• La informació sobre el tipus de lesions prové del Registre de Dades d’Urgències Hospitalàries
d’Accident de Trànsit (DUHAT). Es pot obtenir més informació sobre aquest registre en aquesta
publicacio: http://www.aspb.cat/quefem/docs/Taules Duhat 1997 2012.pdf
Les variables d’estudi són: l’edat, el sexe, la gravetat de la persona lesionada, mode de transport, i
lloc de la col·lisió.
Es consideren vı́ctimes per col·lisió de trànsit totes les persones lesionades, amb ferides lleus, greus
o mortals. Segons la definició utilitzada per la Guàrdia Urbana de Barcelona, una persona lesionada
amb ferides greus és aquella que ha requerit una estada hospitalària mı́nima 24 hores i, una persona
lesionada amb ferides mortals és aquella que ha mort durant les 24 hores posteriors a la col·lisió per les
ferides derivades de la col·lisió.
Aquest document inclou informació sobre col·lisions amb vı́ctimes. No inclou informació sobre
aquelles col·lisions en les que només hi ha hagut danys materials.
46
Es consideren vehicles implicats tots aquells vehicles que s’han vist implicats en una col·lisió amb
vı́ctimes, independentment si els seus passatgers han resultat o no lesionats.
S’han calculat indicadors de col·lisions de trànsit amb vı́ctimes i de persones lesionades, mitjançant
taxes per 10.000 habitants, aixı́ com les raons per 1.000 vehicles censats, per 100.000 vehicles - quilòmetres
recorreguts, per 1.000.000 de desplaçaments, i per 100.000 passatgers-quilòmetres.
La selecció de casos pel càlcul dels indicadors, el nivell de desagregació dels indicadors i els anys
en estudi, varien en funció del denominador. L’estimació dels vehicles - quilòmetres i dels passatgers
- quilòmetre, només es disposen per dies feiners (de dilluns a divendres). L’estimació del nombre de
desplaçaments només es disposa per majors de 15 anys i en dia feiner. L’estimació del nombre de vehi-
cles - quilòmetres recorreguts per districte es disposa pels anys 2009 al 2012, i l’estimació del nombre de
desplaçaments per sexe es disposa pels anys 2008 al 2012.
S’han calculat els següents indicadors :
1. Taxa anual de col·lisions de trànsit amb vı́ctimes per 10.000 habitants.
2. Taxa anual de persones lesionades per trànsit per 10.000 habitants.
3. Taxa anual de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes per 10.000 habitants.
4. Raó anual de col·lisions de trànsit amb vı́ctimes en dia feiner per 100.000 de vehicles- quilòmetres
recorreguts.
5. Raó anual de persones lesionades per trànsit en dia feiner per 100.000 de vehicles- quilòmetres
recorreguts.
6. Raó anual de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes en dia feiner per 100.000 de vehicles-
quilòmetres recorreguts.
7. Raó anual de col·lisions de trànsit amb vı́ctimes per 1.000 vehicles censats al parc de vehicles.
8. Raó anual de persones lesionades per trànsit per 1.000 vehicles censats al parc de vehicles.
9. Raó anual de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes per 1.000 vehicles censats al parc de
vehicles.
10. Raó anual de col·lisions de trànsit amb vı́ctimes en dia feiner per 1.000.000 desplaçaments.
11. Raó anual de persones lesionades per trànsit en dia feiner per 1.000.000 desplaçaments.
12. Raó anual de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes en dia feiner per 1.000.000 desplaçaments.
13. Raó anual de col·lisions de trànsit amb vı́ctimes en dia feiner per 100.000 passatgers-km.
14. Raó anual de persones lesionades per trànsit en dia feiner per 100.000 passatgers-km.
15. Raó anual de vehicles implicats en col·lisions amb vı́ctimes en dia feiner per 100.000 passatgers-
km.
Fórmula de càlcul dels indicadors:
• Indicadors 1, 2 i 3 (Nombre anual de col·lisions, persones lesionades o vehicles implicats / Nombre
d’habitants) x 10.000
• Indicadors 4, 5 i 6 (Nombre anual de col·lisions, persones lesionades o vehicles implicats / Nombre
anual de quilòmetres recorreguts pels vehicles) x 100.000
• Indicadors 7, 8 i 9 (Nombre anual de col·lisions, persones lesionades o vehicles implicats / Nombre
de vehicles censats) x 1.000
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• Indicadors 10, 11 i 12 (Nombre anual de col·lisions, persones lesionades o vehicles implicats /
(Nombre diari de desplaçaments x 245 dies feiners en un any)) x 1.000.000
• Indicadors 13, 14 i 15 (Nombre anual de col·lisions, persones lesionades o vehicles implicats /
Nombre anual de passatgers-km recorreguts) x 100.000
Aquests indicadors s’han calculat per tots els anys en els que hi havia disponibilitat de dades, pel
conjunt de col·lisions, persones lesionades i vehicles implicats i, per cada mode de transport: vianant,
bicicleta, motocicleta, ciclomotor, turisme, taxi, furgoneta, autobús i camió. Quan es calculen els indica-
dors per cada mode de transport, cal tenir en compte que: en els indicadors per nombre d’habitants (1, 2
i 3) s’utilitza el mateix valor, nombre total d’habitants, per tots els modes; en els indicadors per vehicles-
Km (4, 5 i 6) i per passatgers-Km (13, 14 i 15) s’utilitza el valor especı́fic per cada mode de transport,
per exemple, en el cas de la motocicleta s’utilitza els Km recorreguts per les motocicletes, excepte en el
cas dels vianants, pels que s’utilitza el total de vehicles-Km i de passatgers-Km; en els indicadors per
vehicles censats (7, 8 i 9) s’utilitza el valor especı́fic per cada mode, excepte en el cas de les bicicletes
i els vianants, en els que s’utilitza el nombre total de vehicles censats; i en el cas dels indicadors per
desplaçaments (10, 11 i 12) s’utilitza el valor especı́fic per cada mode, inclús per bicicletes i vianants.
També s’ha calculat el percentatge de canvi dels indicadors de l’any 2012 respecte a l’any 2008 (Pla
Local de Seguretat Viària, 2008-2012) i respecte a l’any 2011.
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Apèndix B





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura B.1: Tipus de lesió segons sexe i grup d’edat de les persones lesionades per trànsit
ateses a urgències hospitalàries. Barcelona, 2012.
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Taula B.2: Nombre de persones lesionades per trànsit per barri segons mode de transport.
Barcelona, 2012
Cotxe Moto Ciclomotor Bici Bús Camió Altres Vianant Total
n n n n n n n n n
El Raval 33 41 19 17 5 0 0 37 152
El Barri Gòtic 35 58 13 15 6 0 0 24 151
La Barceloneta 49 53 14 17 10 0 0 16 159
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 15 66 10 23 8 0 0 26 148
El Fort Pienc 70 132 43 14 5 1 0 29 294
La Sagrada Famı́lia 52 168 45 29 6 0 2 44 346
La Dreta de l Eixample 179 666 177 57 52 0 0 129 1.260
L Antiga Esquerra de l Eixample 101 306 79 32 17 0 0 44 579
la Nova Esquerra de l Eixample 95 211 62 21 2 1 1 37 430
Sant Antoni 48 131 34 22 16 0 1 37 289
El Poblesec 133 136 29 17 7 0 0 42 364
La Marina del Prat Vermell 140 67 8 2 3 0 1 16 237
La Marina del Port 37 36 8 4 4 0 0 11 100
La Font de la Guatlla 25 12 3 2 2 0 0 6 50
Hostafrancs 33 40 20 10 3 0 0 18 124
La Bordeta 35 46 14 8 4 0 0 9 116
Sants-Badal 15 21 14 2 2 0 0 12 66
Sants 38 64 24 12 11 0 0 22 171
Les Corts 59 159 36 17 12 0 1 38 322
La Maternitat i Sant Ramón 42 101 15 7 7 0 6 27 205
Pedralbes 82 77 16 9 10 0 0 14 208
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 8 16 1 5 0 1 0 2 33
Sarrià 81 60 22 5 1 0 0 15 184
Les Tres Torres 39 89 18 7 2 1 0 14 170
Sant Gervasi-La Bonanova 102 109 22 5 2 1 11 25 277
Sant Gervasi-Galvany 78 241 69 16 21 1 0 46 472
El Putxet i el Farró 27 71 12 3 4 1 0 10 128
Vallcarca i els Penitents 41 59 13 3 5 0 0 12 133
El Coll 1 8 2 1 2 0 0 4 18
La Salut 19 29 19 0 3 0 0 7 77
La Vila de Gràcia 34 83 28 9 7 0 0 34 195
El Camp d en Grassot i Gràcia Nova 13 55 26 8 3 0 0 12 117
El Baix Guinardó 14 54 17 2 8 0 0 11 106
Can Baró 1 4 3 0 0 0 0 1 9
El Guinardó 30 45 18 4 8 0 0 11 116
La Font d en Fargues 4 8 3 1 1 0 0 4 21
El Carmel 14 33 7 0 4 0 0 14 72
La Teixonera 13 10 5 0 5 0 0 4 37
Sant Genı́s dels Agudells 19 11 4 3 0 0 0 3 40
Montbau 18 16 1 1 1 0 0 4 41
La Vall d Hebron 35 24 4 0 9 0 0 4 76
La Clota 5 8 0 1 0 0 0 0 14
Horta 50 56 22 5 2 0 0 11 146
Vilapicina i la Torre Llobeta 14 44 21 5 0 0 0 24 108
Porta 47 38 13 5 5 0 0 22 130
El Turó de la Peira 5 14 0 2 0 0 0 6 27
Can Peguera 1 14 1 1 0 0 0 2 19
La Guineueta 7 15 4 0 3 0 0 12 41
Canyelles 14 9 2 2 0 2 0 2 31
Les Roquetes 24 7 3 1 0 0 0 5 40
Verdun 6 8 1 1 2 0 2 10 30
La Prosperitat 62 31 8 0 1 0 0 5 107
La Trinitat Nova 55 18 5 0 2 0 0 4 84
Torre Baró 6 4 0 0 0 0 0 0 10
Ciutat Meridiana 1 0 1 0 3 0 0 7 12
Vallbona 4 2 4 1 0 0 0 2 13
La Trinitat Vella 100 38 3 1 0 0 0 0 142
Baró de Viver 30 4 1 0 0 0 0 2 37
El Bon Pastor 73 38 7 6 3 3 1 8 139
Sant Andreu 93 62 17 6 10 2 1 28 219
La Sagrera 41 42 17 5 1 0 0 12 118
El Congrés i els Indians 9 22 6 3 3 1 0 8 52
Navas 18 28 7 2 2 0 0 8 65
El Camp de l Arpa del Clot 34 70 25 3 1 0 0 23 156
El Clot 46 64 27 13 3 0 0 4 157
El Parc i la Llacuna del Poblenou 40 81 20 10 3 0 2 13 169
La Vila Olı́mpica del Poblenou 52 41 9 14 1 0 0 11 128
El Poblenou 45 42 13 3 2 0 1 8 114
Diagonal Mar i el Front Marı́tim del Poblenou 63 42 7 7 2 2 1 16 140
El Besós i el Maresme 31 22 7 9 2 1 1 8 81
Provençals del Poblenou 58 63 13 12 4 0 2 12 164
Sant Martı́ de Provençals 16 42 14 8 2 0 0 13 95
La Verneda i la Pau 46 16 13 4 0 1 0 9 89
Desconegut 16 15 2 2 1 0 0 5 41
Total 3.019 4.616 1.270 542 336 19 34 1.175 11.011
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